




【摘要】目的 调查产科护士母乳喂养知识水平，并分析其影响因素。方法 采用母乳喂养知识问卷对 127 名产科护士进行调查。结果 产科
护士缺乏全面而系统的母乳喂养知识，母乳喂养知识回答平均正确率为 57． 31%。年龄和产科工作年限是产科护士母乳喂养知识的主要影响因素。
结论 应对产科护士进行针对性的母乳喂养知识培训，提高产科护士在临床工作中母乳喂养的支持力度。
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20 世纪 70 年代以来，我国母乳喂养率呈下降趋势［1］。近
年来虽逐步回升，但 2005 在中国 9 个城市的调查显示，尽管在
城市中有 85． 1%的产妇开始母乳喂养，但产后 6 个月部分母乳
喂养率分别降至 58． 1% 和 1． 4%［2］。与“2020 健康人”提出的











于 2011 年 5 月至 8 月抽取厦门某医学院 4 所附属三级甲




1． 2． 1 调查工具
1． 2． 1． 1 产科护士一般资料问卷 在参阅国内外文献［2 － 6］后
自行设计，内容包括: 年龄、( 产科) 工作年限、职称、学历、是否
为助产专业、儿时是否接受母乳喂养、婚姻状况、有无子女、母
乳喂养孩子经验、母乳喂养孩子的时间等。




院华裔教师进行回译。并经 1 名护理教师和 4 名临床母乳喂养
专家咨询，问卷内容效度 CVI 为 0． 94，原问卷 6 个条目得到修
改，1 个条目国内因缺乏客观统计数据而被删除。母乳喂养知




9 个单项选择题，判断题有正确、错误和不知道 3 个选项。每道
题以答对计 1 分，以全部答对个数作为对应的知识分［7］。




133 份，其中有效问卷 127 份，有效率为 95． 48%。
1． 3 统计学方法
应用 SPSS 13． 0 统计软件包，采用统计描述、单因素方差分
析、多元线性回归等方法进行数据分析。
2 结果
2． 1 一般资料 ( 见表 1)
2． 2 产科护士母乳喂养知识水平
产科护士母乳喂养知识得分为 20 ～ 41 ( 31． 53 ± 4． 36 ) 分，
平均答对了 57． 31%的母乳喂养知识题目。9 个范畴的母乳喂
养知识正确率见表 2。
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表 1 研究对象一般资料( n =127)
项目 人数( n) 百分比( % )
年龄( 岁)
＜ 20 5 3． 94
20 ～ 29 108 85． 04
30 ～ 39 10 7． 87
≥40 4 3． 15
产科工作年限( 年)
＜ 1 20 15． 75
≥1 ～ ＜ 2 5 3． 94
≥2 ～ ＜ 3 23 18． 11
≥3 ～ ＜ 4 32 25． 20
≥4 47 37． 01
职称
护士 71 55． 91
护师 51 40． 16
主管护师 4 3． 15
副主任护师 1 0． 79
学历
中专 16 12． 60
大专 80 62． 99
本科 31 24． 41
助产专业
是 92 72． 44
否 35 27． 56
儿时是否接受母乳喂养
是 105 82． 68
否 11 8． 66
不清楚 11 8． 66
婚姻状况
已婚 52 40． 94
未婚 75 59． 06
有无子女
有 36 28． 35
无 91 71． 65
母乳喂养孩子经验
有 34 26． 77
无 93 73． 23
母乳喂养孩子时间( 月)
无 93 73． 23
＜ 3 3 2． 36
≥3 ～ ＜ 6 9 7． 09
≥6 ～ ＜ 12 22 17． 32






哺乳的解剖和生理 11 27． 12 82． 32 54． 43
母乳喂养的优点 5 20． 00 100． 00 69． 83
母乳喂养的禁忌和阻力 9 11． 23 89． 56 56． 87
母乳喂养的初始 2 0． 00 100． 00 63． 45
乳房疼痛的预防和处理 5 0． 00 100． 00 74． 18
母乳喂养儿的评估 8 25． 75 88． 32 57． 46
母乳喂养辅助工具的使用 7 0． 00 100． 00 59． 27
母乳喂养特殊情况的处理 6 0． 00 83． 52 36． 65
母乳的泵出和贮存 2 0． 00 100． 00 52． 25
总分 55 36． 36 74． 54 57． 31
2． 3 不同特征产科护士母乳喂养知识水平( 见表 3)
表 3 不同特征产科护士母乳喂养知识水平比较( n =127)
项目 得分( 分，珋x ± s) t /F 值 P 值
年龄( 岁)
＜ 20 30． 94 ± 4． 17 5． 030△ 0． 003
20 ～ 29 34． 75 ± 5． 12
30 ～ 39 35． 10 ± 3． 93
≥40 35． 25 ± 3． 30
产科工作年限( 年)
＜ 1 29． 48 ± 4． 58 2． 760△ 0． 031
≥1 ～ ＜ 2 30． 40 ± 4． 52
≥2 ～ ＜ 3 30． 80 ± 5． 12
≥3 ～ ＜ 4 32． 13 ± 3． 84
≥4 32． 68 ± 4． 12
婚姻状况
已婚 32． 77 ± 4． 31 － 2． 730* 0． 007
未婚 30． 67 ± 4． 21
有无子女
有 33． 11 ± 3． 91 － 2． 635* 0． 009
无 30． 90 ± 4． 39
母乳喂养孩子经验
有 32． 94 ± 3． 89 － 2． 245* 0． 027
无 31． 01 ± 4． 42






表 4 产科护士母乳喂养知识水平多元线性回归分析( n =127)
自变量 B 值 SE 值 β 值 t 值 P 值
常数项 34． 960 2． 197 15． 913 0． 000
年龄 5． 042 1． 290 0． 386 3． 752 0． 000
产科工作年限 1． 668 1． 118 0． 185 1． 492 0． 003






业的 技 术 支 持
［3］。本 研 究 显 示，产 科 护 士 平 均 答 对 了
57． 31%的母乳喂养知识题目，与 Williams 和 Hammer 在美国的








疼痛 的 预 防 和 处 理”( 74． 18% ) 和“母 乳 喂 养 的 优 点”
( 69． 83% ) 两个方面正确率最高。但在母乳喂养特殊情况的处
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